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BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 216100. 
JUEVES, 6 DE OCTUBRE DE 1966 
NUM. 225 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
IMPUESTO GENERAL SOBRE EL TRAFICO DE LAS EMPRESAS 
i 
Los contribuyentes que f iguran en la r e l a c i ó n que a c o n t i n u a c i ó n se inserta, no han podido ser notificados en 
el domici l io que consta en los documentos fiscales, lo que se hace por medio de l a presente para cumpl i r dicho t r á m i -
te, de acuerdo con lo dispuesto en el a r t í cu lo 37 del Decreto de 19 de j u l i o de 1924 y en el a r t í cu lo 80 de la Ley de 
Procedimiento Admin i s t r a t i vo . 
Las cantidades a ingresar por cada uno h a b r á n de serlo en la D e p o s i t a r í a de esta D e l e g a c i ó n de Hacienda d i -
rectamente por cuenta corriente, e n m e t á l i c o , por medio de cheque, o bien ut i l izando el giro postal t r ibutario, dentro 
de los plazos que se s e ñ a l a n , con la advertencia de que transcurrido el plazo de ingreso voluntar io , se e x p e d i r á certi-
ficación de descubierto para su e x a c c i ó n por l a v í a de apremio. 
Durante el mi smo plazo de quince d í a s p o d r á n interponerse las reclamaciones que autoriza la Norma 18 de la 
O. M . de 28 de j u l i o de 1964, en la siguiente forma: a) Se p o d r á n fundar en a p l i c a c i ó n indebida de las reglas de dis-
t r ibución, en agravio absoluto, en i m p u g n a c i ó n de cuotas adicionales, en i nc lu s ión indebida en el Convenio, o en ertor 
material, de hecho o a r i tmé t i co , en la l i q u i d a c i ó n , b) Él t é r m i n o para interponerlas es de quince d í a s h á b i l e s a partir 
del siguiente a l d é l a no t i f icac ión de la cuota, y se p r e s e n t a r á n en las Administraciones de Tributos dirigidas a las 
mismas en los Convenios provinciales y locales, y a la Di recc ión General de Impuestos Indirectos en los nacionales, 
salvo las que pasan a expresarse, c) Las fundadas en i n c l u s i ó n indebida en el Convenio se h a b r á n de'presentar antes 
del primer venc imiento de pago de la cuota, dir igidas a l Adminis t rador de Tributos en toda clase de Convenios, 
d) Las mot ivada^ por errores en la l i q u i d a c i ó n se p o d r á n interponer dentro de los cinco a ñ o s de haberse dictado el 
acto que se impugne , ante las Adminis t raciones de Tributos . 
L a i n t e r p o s i c i ó n de cualquiera de estos recursos no s u s p e n d e r á el cobro de las cuotas correspondientes. 
Todos los plazos s e ñ a l a d o s en d í a s , se e n t e n d e r á n . e s t o s h á b i l e s y contados a partir del siguiente a la publ ica-
ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia . 
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Nicanor Bajo Geijo 
Francisco Nieto G a r c í a 
Rogelio S i m ó n Pajares 
Mauricio Alonso Cajillos 
J o s é Diez V e i g a 
J o s é G a r c í a del Canto 
Anton io Mar t í nez Gut i é r rez 
Nico lás Aba jo .Alonso 
Nanuel Alvarez Alvarez 
J o s é Alvarez Gago 
Laurent ino Alvarez Mar t ínez 
E n c a r n a c i ó n Alvarez Q u i ñ o n e s 
Domic iano Alvarez Ribera 
Celgo Arias S u á r e z 
Aure l iano B a r r a g á n Ferrero 
Manuel Barrio F e r n á n d e z 
Domingo Béne i t e z Arce 
Ave l ina Blanco Moro 
C á n d i d o Blanco P é r e z 
Juan^Canseco T a s c ó n 
Manuel C a ñ ó n Modino 
Vi l l aob ispo Otero 




L e ó n - 1.a t r a v e s í a Salazar 
Vil lasabar iego 








Cabreros del R ío 
Luyego 
V a l d e p i é l a g o 
Matanza 
C á r m e n e s 











































Convenio A C T I V I D A D 
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M o i s é s Diez Rivera 
Fort ina Escudero Huerga 
Federico F e r n á n d e z Prieto 
Gaspar G a r c í a Campos 
Ben igno G a r c í a Llamazares 
Mar iano Humanes P e ñ a 
Isidoro Leras S i m ó n 
Flora M a r t í n Alonso 
Jenaro M e n é n d e z Blanco 
Pedro M o r á n G a r c í a 
Hermis indo del Pan del Egido 
V i c t o r i n a P é r e z Rub io 
A n t o n i o P é r e z Tejedor 
Manue l Prieto M a r t í n e z 
T o r i b i o Puente M a r t í n e z 
Melchor R o d r í g u e z A lonso 
Manue l R o d r í g u e z Cuesta 
A u r e l i o R o d r í g u e z G a r c í a - R t v a s 
Justo R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Crescendo R o d r í g u e z Ol ios 
Albe r to R o d r í g u e z Prieto 
Faustino S á e z Berrocal 
A u r e l i o S u á r e z Marcos 
E m i l i o Tejerina F e r n á n d e z 
Bonifacio Vega Alonso 
Vi r tudes Va lda l i so Garande 
Petra B e r r ó n 
Clot i lde Campazas F e r n á n d e z 
J o s é Espinosa 
T r i n i d a d Redondo Prieto 
J o s é Ar teaga Pacios 
J o s é G a r c í a Rey 
D a n i e l A lonso F e r n á n d e z 
V a l e n t í n Alonso G o n z á l e z 
E loy Alvarez Castro 
J o s é M a r í a Alvarez Diez 
L u c i n i o Alvarez Diez 
Pergent ino 'Alvarez G a r c í a 
Arsenio Alvarez G u t i é r r e z 
Gervasio Alvarez Marote 
J o s é Alvarez Rey 
Lu i s Alva rez Tor io 
Manue l Alvarez V e g a 
Francisco Alegre Mateos 
A d e l i n a B a r r a g á n G a r c í a 
Gonzalo Blanco Cuadrado 
Celestino Blanco F e r n á n d e z 
Francisco Borja S á n c h e z 
Remigio Cabero Diez 
Dositeo Carballo Carrete 
Manue l del Castro Moro 
Eut iqu io Diez Santos 
Ramiro D o m í n g u e z Chamorro 
J o s é D o m í n g u e z Estrada 
Santiago D o m í n g u e z G a r c í a 
M a n u e l Dosantos Pacios 
J o a q u í n F e r n á n d e z C a ñ ó n 
Constantino F e r n á n d e z Diez 
Benigno F e r n á n d e z Diez 
J e s ú s F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
M i g u e l F e r n á n d e z F e r d á n d e z 
M a r t í n F e r n á n d e z Reyero 
Cayo F e r n á n d e z Paz 
Mar iano F e r n á n d e z P é r e z 
Marce l ino F e r n á n d e z R o d r í g u e z 
Marcel ino F e r n á n d e z V á z q u e z 
A d e l i n o Sierra Alvarez 
A n g e l F e r n á n d e z Zotes 
E l i c io Fierro M a r t í n e z 
Isidro Fuertes Seco 
Melchor Gancedo P e l á e z 
Encinedo 
L a g u n a D a l g a 
V i l l a b l i n o 
Va lenc ia de D o n Juan 
' .Val lec i l lo ] ' 
iGrajal de Campos 
Luyego 
Puebla de L i l l o 
San Esteban de Valdueza 
Benuza 
L a g u n a Da lga 
Palacios de la Va ldue rna 
Canalejas 
Quin tana del Casti l lo 
Luyego 
S a l a m ó n 
Quin tana del Casti l lo 
V i l l a n u e v a de las Manz. 
Puebla de L i l l o 
Cistierna 
Quin tana del Casti l lo 
V a l d e v i m b r e 
Quin tana del Castil lo 
S a l a m ó n 
Puebla de L i l l o 
Bembibre 
L e ó n - C a s a s J. D . Obrero 
I g ü e ñ a 
L e ó n - Z a p a t e r í a s 
L e ó n - P l . Conde, 4-3 .° 
L e ó n - B l a s c o I b á ñ e z 
Mans i l l a de las M u í a s 
L e ó n - G i l y Carrasco 
Astorga-S. Mar t ín 
V i l l a b l i n o 
I g ü e ñ a 
B o ñ a r 
Cebrones del R í o , 
L e ó n - P l e g a r i a s , 2 
V i l l a b l i n o 
V a l d e v i m b r e 
V i l l a b l i n o 
L lamas de la Ribera 
Astorga 
Valdefuentes del P á r a m o 
Puente D o m i n g o F ló rez 
V i l l a c é 
I g ü e ñ a 
Vi l l adangos del P á r a m o 
Ponferrada-Sto. D o m i n g o 
Soto y A m í o 
S a h a g ú n 
L lamas de la Ribera 
L lamas de la Ribera 
Santa Mar ina del Rey 
V i l l a b l i n o 
Mata l l ana de Tor io 
L e ó n - M a t a s i e t e , 6 
I g ü e ñ a 
Ponferrada 
Turc ia 
L a B a ñ e z a 
L lamas de l a Ribera 
Camponaraya 
L lamas de la Ribera 
Ponferrada-C. Losada 
V i l l a b l i n o 
Tora l de los Vados 
Ponferrada 
B o ñ a r 
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Consuelo G a r c í a Alvarez 
Anton io G a r c í a Blanco 
Bernardo G a r c í a Fidalgo 
Ange l G a r c í a L lamas 
Anselmo G a r c í a Ramos 
Emi l io G a r c í a V i l l a 
Pedro G o n z á l e z Carrera 
Ricardo G o n z á l e z Diez 
Silvestre G o n z á l e z Fuertes 
Aure l iano Gut ié r rez Gut i é r rez 
Horacio Gu t i é r r ez R a b a d á n 
Luis Lobato C a ñ o 
Liber tad L ó p e z A b e l l a 
An ton io Mar t ín Rioja 
Juan Mar t ínez Mata 
Carlos Mar t í nez P é r e z 
An ton io Mar t í nez Reyes 
Raimundo Mata Vega 
Josefa Morgovejo A m o r 
Marcos N i c o l á s Diez 
Isaac Nis ta l G a r c í a 
Gervasio N ú ñ e z J a ñ e z 
J o s é P é r e z A n t o l í n e z 
T o m á s Q u i ñ o n e s P é r e z 
J o s é Mar iano Requejo M o r á n 
Manue l Requejo M o r á n 
Manue l Rico R o d r í g u e z 
T o m á s Rodera P o l l á n 
Marciano R o d r í g u e z Castellanos 
J o s é R o d r í g u e z L ó p e z 
J o s é Rubio Mar t ínez 
Leonardo Ruiz Macho 
Crescendo S á n c h e z Robles 
Modesto Santos F e r n á n d e z 
Elp id io Sastre G ó m e z 
Francisco Serrano S á n c h e z 
Manuel Sevi l la M i g u é l e z 
Francisco Valderrey G o n z á l e z 
J e s ú s V á z q u e z Gorgojo 
Emi l io Vega Ar ias 
Lorenzo Vega Gallego 
Luis Vega N ú ñ e z 
Pilar Alvarez S á n c h e z 
Lourdes A n t ó n G a r c í a 
Basilisa Barrientos G ó m e z 
Gala Bi r ia A n t ó n 
Rosa Blanco G o n z á l e z 
Pacita Calleja Renero 
Mar ía Campi l lo Barrut ia 
P r á s e d e s Cafiibano G o n z á l e z 
Ange l i t a C a r r e ñ o L ó p e z 
Teresa Castellanos G a r c í a 
Ep i fan ía Centeno Diez 
Ange l i t a C a ñ e d o G o n z á l e z 
Consuelo Diez S á n c h e z 
Nieves de Esgueva A n t ó n 
An ton ia F e r n á n d e z Alvarez 
Consuelo F e r n á n d e z Barredo 
Valent ina F e r n á n d e z Cardos 
Elvi ra F e r n á n d e z Garc í a 
A d o r a c i ó n F e r n á n d e z Mar t ínez 
Epigmenia F e r n á n d e z Prieto 
Manuela F e r n á n d e z R o d r í g u e z 
Mercedes de Ferruelo Riesco 
Juanita Franco M i g u é l e z 
Teresa Gago N ú ñ e z 
Mercedes Garc í a Carrasco 
Remedios G a r c í a N ú ñ e z 
Isabel Geijo Guerra 
A v e l i n a G o n z á l e z Diez 
A s u n c i ó n G o n z á l e z Lobato 
DOMICILIO 
Priaranza del Bierzo 
Vega de Espinareda 
Magaz de Cepeda 
Llamas de la Ribera 
L a B a ñ e z a 
Las O m a ñ a s 
Astorga 
Riello 
Mans i l la de las M u í a s 
L e ó n - P í c a r a Justina, 2 
I g ü e ñ a 
Destriana 
C a n d í n 
V i l l a b l i n o 
Almanza 
Puente Domingo F lórez 





C a b a ñ a s Raras 
Folgoso de la Ribera 
Valencia de D o n Juan 
La Robla 




León-E j ido , 7 
Mansi l la de las M u í a s 
S a h a g ú n de Campos 
B o ñ a r 
Mansi l la de las M u í a s 
Cabrillanes 
Ponferrada 
Soto de la Vega 
Destriana 
L e ó n - O r d o ñ o I I 
Toreno 
S. Cr i s tóba l Polantera 
Palacios del S i l 
L e ó n - C o l ó n , 38 
Astorga-Obispo Mér ida 
L e ó n - C o l ó n , 44 
L e ó n - P . Isla, 52-2.° 
Astorga-O. Alcolea, 5 
Astorga-De la Cruz 
S a h a g ú n de Campos 
L e ó n - A . Balbuena, 17-3.° 
L e ó n - C a r d i l e s , 4-1.° 
León -P Iá t e r í a s , 2-1.° 
Valderas 
S a h a g ú n de Campos 
L e ó n - S a n t a Cruz, 7 
Valencia de Don Juan 
Ponferrada-Avda. Madr id 
Cistierna 
L e ó n - S a n t a Nonia , 10 
L e ó n - P l a t e r í a s , 2-1.° 
Astorga-M. G u l l ó n , 3 
L e ó n - S a n t i a g o , 8 
Bembibre 
Astorga-I . Puerta Rey 
L e ó n - T . F e r n á n d e z C , 1 
Valderas 
A s t o r g a - P í o Cela 
B o ñ a r 
Astorga-B. L ó p e z 
L e ó n - C a r m e n , 4 
León-B.0 P i n i l l a 
Cuota ingresar 
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Josefa G o n z á l e z P é r e z 
Dorotea G o n z á l e z Santamarta 
Pur i f i cac ión Herrero F e r n á n d e z 
Teresa L e ó n Cobo 
Teresa Llamazares Diez 
M.a Carmen Mancebo Sierra 
Consuelo Mata Alvarez 
A n t o n i a M a n t e c ó n Guarnet 
M.a J e s ú s M a r t í n e z G a r c í a 
T r i n i d a d M a r t í n e z S á n c h e z 
C o n c e p c i ó n M é n d e z U g i d o 
Blanca M o n t i e l F e r n á n d e z 
A u r o r a Parra Garay 
Cami la P e l á e z G a r c í a 
A n t o n i a P é r e z D o m í n g u e z 
Guadalupe Redondo Puente 
Isidora Robles Campos 
Marcela R o d r í g u e z Oblanca 
Jul ia R o d r í g u e z Pesquera 
L u z d i v i n a S á n c h e z D i é g u e z 
Crist ina S á n c h e z Diez 
Modesta Santos Escudero 
Dolores Seco dei O l m o 
Angeles S u á r e z Estrada 
Petra Vale ra C a n ó n i g a 
Felisa Alvarez L ó p e z 
Marcel ino Alvarez L ó p e z 
A le jo Alonso A lonso 
Pedro Alonso Cadierna 
Mar iano Alonso Ni s t a l 
A q u i l i n o Alvarez Pacios 
Jul io Ar ias Alvarez 
J e s ú s Asenjo Blas 
L á z a r o Bel lo Bel lo 
F é l i x Blanco Blanco 
Nicasio Blanco Calleja 
A n t o n i o Canseco 
Eloy Carrera G a r c í a 
Juan Coello G a r c í a 
Vic to r ino F e r n á n d e z 
Pablo G a r c í a G o n z á l e z 
Manue l F e r n á n d e z Alva rez 
Horacio F e r n á n d e z Blanco 
Venancio F e r n á n d e z Diez 
A n t o n i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Arsenio F e r n á n d e z Perreras 
Vic to r ino Perreras L ó p e z 
M i g u e l Fontecha A y u e l a 
Flor inda G a r c í a Blanco 
Salvador G a r c í a G a r c í a 
A q u i l i n o G a r c í a M a r t í n e z 
Ba lb ino G a r c í a M é n d e z 
J o s é G a r c í a P e l á e z 
Mar iano G ó m e z Getino 
Vicente G o n z á l e z D o m í n g u e z 
N i c o l á s G o n z á l e z M o r á n 
Petronilo G o n z á l e z S u á r e z 
D a n i e l G u t i é r r e z Reguera 
Teóf i lo Iglesias F e r n á n d e z 
J o s é L ó p e z M a r t í n e z 
J o a q u í n L ó p e z M a c í a s 
J o s é L ó p e z M o r a l 
G e r ó n i m o L ó p e z V a l d é s 
Maderas del S i l , S. L . 
A n t o n i o M a r t í n e z Arce 
M a n u e l M a r t í n e z F e r n á n d e z 
J o s é M a y o F e r n á n d e z 
Evaristo M e n d a ñ a F ló r ez 
Gregorio M ó n d e l o Robles 
Hijos de Mora l Benavides 
Delfín Moran Juan 
DOMICILIO 
Cuota ingresar 




Astorga-Sol , 8 
L e ó n - C o n d e G u i l l é n , 9 
Astorga-La Iglesia 
L e ó n - C a r m e n , 3 
S a h a g ú n de Campos 
Ponferrada-C. Sotelo 
L e ó n - C u e s t a , 3 
Astorga-T. A l b ó n d i g a 
Ponferrada-C. Sotelo 
Valencia de D o n Juan 
L e ó n - V i l l a f r a n c a , 3 
Ponferrada-C. Sotelo 
S a h a g ú n de Campos 
Posada de V a l d e ó n 
L e ó n - A s t o r g a , 1 
L e ó n - O r d o ñ o I I , 3 
Astorga-Gral . San Juan 
L e ó n - S . y Osorio, 5 
L e ó n - T r a v . Sta. Mar ina 
A s t o r g a - L e ó n , 12 
Valenc ia de D o n Juan 
Astorga-Carretera E s t a c i ó n 
Bembibre 
Astorga-Vil lafranca 
L e ó n - I n d e p e n d e n c i a , 1 
Carrizo de la Ribera 
L u c i l l o 
L u c i l l o 
A s t o r g a - S o p e ñ a 
Fabero 
V a l d e p i é l a g o 
P á r a m o del S i l 
Carucedo 
Puente D o m i n g o F ló r ez 
Valdefresno 
L u c i l l o 
Rie l lo 
San A n d r é s del Rabanedo 
Ponferrada-Cra. M o l i n . 
L lamas de l a Ribera 
L lamas de la Ribera 
Fresnedo 
Garrafe de Tor io 
Ponferrada-Corr. Baja 
Santa Colomba C u r u e ñ o 
Gordonci l lo 
A l m a n z a 
V i l l a n u e v a las Manzanas 
Mata l l ana de Tor io 
Sariegos 
Vi l la res de Orbigo 
V i l l a n u e v a las Manzanas 
A s t o r g a - S o p e ñ a 
Luyego 




Vegas del Condado 
Luyego 
S a h a g ú n de Campos 
Garrafe de Tor io 
P á r a m o de l S i l 
L u c i l l o 
Bembibre 
Vegarienza 
L u y e g o 
Vegas del Condado 
V i l l a m o l 




















































































































































plazo 15 dias 
Cuota ingresar 
antes 15-12-66 
F á b r . Persianas 
Aserr. y A l m . Maderas 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
- I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Carp. y 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 








































































Mariano Nis ta l Alonso 
Arsenio Panero G a r c í a 
J o s é An ton io Pardo Canseco 
Sergio Rivera Careaga 
José R o d r í g u e z Alvarez 
Manuel R o d r í g u e z Parrad 
Arsenio R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Manuel Sal R o d r í g u e z 
Manuel Sousa Dasi lva 
Ale jo Alonso Alonso 
J o s é Alonso Lera 
Laudel ino Al l e r Soto 
Victor ino Alvarez Acevedo 
Juan Alvarez G a r c í a 
Emi l i ano Alvarez Riesco 
J o a q u í n Alvarez Tolosa 
Benito Amores G o n z á l e z 
Alejandro Arca 
Donato Arias Robles 
Celso Arias S u á r e z 
A n g e l Astorgano Cuesta 
D a v i d Borreco Cota 
Hel iodoro Canseco F e r n á n d e z 
Felipe Carlista 
Vic to r ino Carnero Carpintero 
Segundo Casado P é r e z 
Olegario Cordero Quintana 
Justiniano Diez F e r n á n d e z 
Vicente Diez L ó p e z 
S i m ó n F e r n á n d e z G a r c í a 
Ber t ín F e r n á n d e z G ó m e z 
F e r m í n F e r n á n d e z Pé rez 
Arsenio F e r n á n d e z Río 
Migue l F e r n á n d e z Robles 
Leandro Ferrero Quin tan i l l a 
Aure l iano Fidalgo F e r n á n d e z 
Pedro Fidalgo R o d r í g u e z 
A n a n í a s Fraile Carbajo 
Nicasio Fraile Santos 
Silverio Fuertes Cifuentes 
Marc ia l Fuertes Gu t i é r r ez 
Severino G a r c í a Alvarez 
Migue l G a r c í a Flecha 
Regino G a r c í a F e r n á n d e z 
Rafael G a r c í a 
Lorenzo G a r c í a Gu t i é r r ez 
Francisco G o n z á l e z S á n c h e z 
Hermanos Vaquero 
Manue l L e ó n Alvarez 
Danie l L ó p e z G ó m e z 
V a l e n t í n Llamas G a r c í a 
Francisco Machado R o d r í g u e z 
Ignacio Macho F e r n á n d e z 
Balb ina Mestre Vega 
Domic iano M a r t í n e z 
Francisco Mar t í nez Sorriba 
Gabriel Mendaya Alonso 
Enrique Moreno Pereira 
T o m á s Ora l lo F e r n á n d e z 
Demetrio P é r e z F e r n á n d e z 
Casimiro Pozas Olivera 
S a ú l Prieto Mar t í n 
Enrique Río Oteruelo 
A v e l i n o Robles F e r n á n d e z 
L i n o Robles F e r n á n d e z 
Honor ino Robles Va lbuena 
J o s é R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Gabriel Ruiz J á ñ e z 
Santiago Ruiz Truchero 
Hipó l i to Valbuena R o d r í g u e z 
Manuel Vega Pul ido 
Asotrga 
Vega de Valcarce 
Sta. Calomba d é C u r u e ñ o 
C a b a ñ a s Raras 
Oencia 
Carrizo de la Ribera 
San Emi l i ano 
Ponferrada-Gral. Sanjurjo 
San Emi l i ano 





L a Pola de G o r d ó n 
L a Vec i l l a 





V i l l a b l i n o 
Las Omafias 
L a B a ñ e z a 
Cea 
Posada de V a l d e ó n 
Destriana 
Cubillas de Rueda 
Mansi l la de las M u í a s 
Bembibre 
Cea 
Vi l la re jo de Orbigo 
Luyego 




Palacios de la Valduerna 
Palacios de la Valduerna 
Villadecanes 
Toreno 
Rioseco de Tap ia 
Garrafe de Tor io 
P á r a m o del S i l 
Castrofuerte 
Magaz de Cepeda 
Paradaseca 
L a B a ñ e z a 
V i l l a q u i l a m b r e 
C a b a ñ a s Raras 
Castrotierra 
Quin tana del Castillo 
Quintana del Castillo 
L a B a ñ e z a 
Quintana y Congosto 




L e ó n - S o l a r e s D . Gutez. 





Mansi l la de las M u í a s 
V i l l a m a ñ á n 
Riel lo 
S a h a g ú n de Campos 
















































































































































Convenio A C T I V I D A D 

















Carp. y F. Persianas 
I d e m 
F á b r i c a de L e j í a s 
T i p o g r a f í a s 
E l a b o r a c i ó n de V inos 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Instalaciones E léc t r i cas 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m , 
Fab. Tejas, Ladr i l los 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
vIdem 
Mosaicos y P. A r t i f i c i a l 
I d e m ^ 
I d e m 
F á b r i c a de Cal 
I d e m 
I d e m 
Mayoristas Hierro 
Mayoristas Chatarra 
Cerra jer ía y Forja 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 








































































J o s é Vi l la res M a r t í n e z 
Federico V i ñ a y o V i ñ a y o 
Delfín Mer ino Alva rez 
Imprenta Aldes 
J o s é Alvarez Alvarez 
A n g e l Carro G a r c í a 
Clemente Perrero 
Nemesio F ida lgo R o d r í g u e z 
Paul ino F ida lgo R o d r í g u e z 
Manue l de la Fuente 
Salvador H i d a l g o 
Danie l M a r q u é s M a r q u é s 
T o m á s M a r t í n e z 
Gregorio Pastrana 
J o s é R o d r í g u e z M a r q u é s 
J o s é Campelo F e r n á n d e z 
Salvador Diez Ramos 
Electr icidad Ar ias 
A n t o n i o G o n z á l e z 
J o s é G o n z á l e z Gu t i é r r ez 
Manue l prada Blanco 
Pedro S á n c h e z Zamora 
V i t a l i n o Campo U r d í a l e s 
Claudio D i é g u e z Sarmiento 
Cecilio Diez M é n d e z 
A n t o n i o F e r n á n d e z S á n c h e z 
M.a V ic to r i a F e r n á n d e z G o n z á l e z 
Manue l F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Hijos de Eugenio Blanco 
Alfredo M a r t í n e z S á n c h e z 
Secundino M a r t í n e z Carbajo 
Monier,?S. L . , x 
Manue l Ramos Recaredo 
J o s é S á n c h e z S u á r e z 
Paul ino A n t ú ñ e z R o d r í g u e z 
Isaac F e r n á n d e z Fernandez 
Matur ino P é r e z Ares 
Modesto M a r t í n e z R o d r í g u e z 
Manue l M a r t í n e z V a l d é s 
M a r í a Velasco G o n z á l e z 
J o s é Castro U r í a 
Florencio Acebo Blanco 
J e s ú s Alva rez To ledo 
L á z a r o Barriales Arquero 
M á x i m o Barriales Rojo 
Aure l io Cordero F e r n á n d e z 
Marciano Carniceros del Río 
Manue l Casado Delgado 
J u l i á n Casado G a r c í a 
A q u i l i n o C a s t a ñ o Mateos 
Saturio Col ino Ramos 
D o m i n g o Cuervo Alvarez 
Teóf i lo Diez R o d r í g u e z 
Luc iano F e r n á n d e z Fuertes 
Isaac F e r n á n d e z P é r e z 
Gregorio F e r n á n d e z R a m ó n 
Indalecio Gallegos A l a i z 
J o s é M a r í a G ó m e z S a g a s t í 
Prudencio G o n z á l e z del Canto 
Hijos de Florencio Mer ino 
J u l i á n M a r a ñ a V a l l e j o 
Eladio M a r t í n e z Marcos. 
A b d ó n Mol leda Pastrana 
A r g i m i r o M o r á n Fuertes 
Ramiro Mora R ío 
A n t o n i o Nov i l lo s B a r c e l ó 
Fidela Pascual M o r á n 
Luis P e ñ í n Fuertes 
M e l q u í a d e s P é r é z B é c a r e s 
Leoncio Ponga M a r t í n e z 
Gumersindo Prieto Reyero 
Chozas de A b a j o 
Carrocera 
S a e l í c e s del R ío 
Ponferrada 
V a l d e v i m b r e 
San Justo de la Vega 
Va ldev imbre 
Chozas de Aba jo 
Idem 
A r d ó n 
V i l l a m a ñ á n 
Ponferrada' 
V i l l a m a ñ á n 
Va l l ec i l l o 
L a B a ñ e z a 
Vega de Valcarce 
L e ó n - H u e r t a s 
L a Pola de G o r d ó n 
Cacabelos 
L a Robla 
Ponferrada 
L e ó n - T r a v . Quevedo 
Gradefes 
C a b a ñ a s Raras 
Castril lo Polvazares 
Benavides de Orb igo 
Ponferrada-Bloques 
Ponferrada-G. N ú ñ e z , 2 
Pozuelo del P á r a m o 
I d e m 
V i l l a b l i n o 
L e ó n - T r a v . 18 de Jul io, 2 
V i l l a b l i n o 
Cuadros 
L e ó n - 1 8 de Jul io 
V i l l a q u i l a m b r e 
San A n d r é s Rabanedo 
L e ó n - R o a Vega , 31 
V i l l a q u i l a m b r e 
Cimanes del Tejar 
L a B a ñ e z a 
El Burgo Raneros 
S a h a g ú n de Campos 
Ponf errada-Castellanos 
Ponferrada-La Calzada 
Torre del Bierzo 
L a B a ñ e z a 
Bembibre 
Vegacervera 
Quin tana y Congosto 
Quin tana del Marco 
L e ó n - S u e r o Q u i ñ o n e s 
Reyero 
V i l l a d á n g o s 
Vi l la f ranca del Bierzo 
I g ü e ñ a 
Laguna Da lga 
L e ó n - O . G o n z á l e z , G/ A 
Vi l l amandos 
L e ó n - C o l ó n , 28 
San Pedro de Valderaduey 
Vegas del Condado 
Va l l ec i l l o 
Vi l l a re jo de Orb igo 
L a B a ñ e z a 
A l i j a de l Infantado 
San A n d r é s del Rabanedo 
Gal legui l los de Campos 
Las O m a ñ a s 









































































Convenio A C T I V I D A D 
Cerrajer ía y Forja 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
Fab. Carroc. M e t á l i c a s 
Talleres Rep. V e h í c u l o s 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 











I d e m 




I d e m 
I d e m 
Idem 
Rep. Maquinar ia Diver . 
Garajes Servicios 
Pompas F ú n e b r e s 
Idem 
Salas Fiestas y Bailes 
Idem 












































































T e ó d u l o Ramos Santos 
Saturnino Robles Vie jo 
Rafael Salgado G a r c í a 
Juan Soriano de la Iglesia 
Anton io G i m é n e z J a r r í n 
Industrias del Esla, S. A . 
J e s ú s Alonso 
Manuel Alonso 
Manuel Alonso P é r e z 
Isaac Alvarez G a r c í a 
Manuel Alvarez Pé rez 
Luis Bah i l lo Mont i l l a 
Rafael Balbuena 
Manuel Barce ló Mora 
J o s é Beain Blanco 
B a r t o l o m é Blanco Guerra 
J o a q u í n B o l s á n 
Vic tor ino Bravo Crespo 
Manue l Castro C a s t a ñ ó n 
D o m i n g o Cuervo Alvarez 
Isidoro F e r n á n d e z 
Pedro F e r n á n d e z 
Pedro F e r n á n d e z 
M i g u e l F e r n á n d e z Brugos 
J o s é F e r n á n d e z G o n z á l e z 
Benedicto F e r n á n d e z Vara 
T o m á s F e r n á n d e z Vega l 
J e s ú s Franco Alonso 
Alber to G a r c í a 
Enrique G a r c í a 
Gumersindo G a r c í a 
Nemesio G a r c í a 
Vicente G a r c í a A l l e r 
Florencio G a r c í a Alvarez 
Santiago G a r c í a Arias 
Rodrigo G a r c í a Diez 
Remigio Garrido Mamaniego 
Amberes G o n z á l e z 
J o s é G o n z á l e z Diez 
I s a í a s G o n z á l e z G o n z á l e z 
Nemesio G o n z á l e z P é r e z 
J o s é G o n z á l e z T a s c ó n 
Purpurino G o n z á l e z Yugueros 
Justiniano Gut i é r r ez L ó p e z 
Vicente Gu t i é r r ez S u á r e z 
Manue l M a r t í n e z G a r c í a 
Manuel Mar t í nez L ó p e z 
Bonifacio Mendoza A h i j ó ñ 
Lu i s M i g u é l e z Garc í a 
Ricardo N ú ñ e z Alvarez 
S i m ó n N ú ñ e z D o m í n g u e z 
Marcelino O r d ó ñ e z Ge l ín 
Tor ib io Otero 
Laudel ino Panero Mar t ín 
Fidela Pascual Mora l 
J o s é Pastor Fuertes 
A n g e l Fuertes R o d r í g u e z 
An ton io R o d r í g u e z F e r n á n d e z 
Francisco R o d r í g u e z M é n d e z 
Vic tor ino Valbuena Gut ié r rez 
A n g e l V á z q u e z Alvarez 
Luciano Verdura Llamazares 
J o s é V i l l a Ga rc í a 
A n g e l F e r n á n d e z G a r c í a 
Eduardo G o n z á l e z Diez 
An ton io D o m í ñ g u e z Ma t i l l a 
Hijos de Luis Araujo G o n z á l e z 
Francisco Alfonso Alvarez 
Prudencio Barreales Garc í a 
J o s é Belenda Diez 




Vil lares de Orbigo 
Valdemora 
Astorga 
Mansi l la de las M u í a s 
Puebla de L i l l o 
Destriana 
Idem 
Hospi ta l de Orbigo 
Bembibre 
L e ó n - P . Isla, 8 
L e ó n - B a r r i o L a Sal 
L e ó n - P u e r t a m o n e d a s , 17 
Vega de Espinareda 
L e ó n - S a n Claudio, 8 
León -Ca r r e t e r a Zamora 
V i l l a b l i n o 
Mata l lana de Torio 
L e ó n - S u e r o Q u i ñ o n e s , 20 
San A n d r é s Rabanedo 
B o ñ a r 
Benavides de Orbigo 
Santa M a r í a del P á r a m o 
La Vec i l l a 
Valdepolo 
Bembibre 
Tora l de los Vados 
León-Dr . F l eming 
Chozas de Aba jo 
Vil lasabariego 
Cebrones del Río 
Astorga 
Soto y A m í o 
A r m u n i a 
Bembibre 
S a h a g ú n de Campos 
Llamas de la Ribera 
L e ó n - J u a n Madrazo, 7 
L e ó n - G a r c í a I 
V i l l a b l i n o 
Las O m a ñ a s 
L e ó n - C a r r e t e r a Astorga, 9 
I g ü e ñ a 
L e ó n - A v d a . Matadero 
Toreno del S i l 
San A n d r é s del Rabanedo 
Palacios de la Valduerna 
L e ó n - R o d r í g u e z Pandiella 
Bembibre 
Ponferrada-C. Losada 
L a Robla 
Astorga 
Rioseco de Tapia 
San A n d r é s del Rabanedo 
León^-San Marcos 
Ponferrada-J. Anton io , 26 
Ponferrada 
L e ó n - A s t o r g a , 11 
B o ñ a r 
León-Dr . F l e m i n g 
San A n d r é s del Rabanedo 
Cistierna 
Ponferrada- C. Asturias 
Astorga-O. Mér i d a , 20 
Astorga-Barrientos 
Riego de la Vega 
P á r a m o del S i l 































































































































































A C T I V I D A D 
Salas Fiestas y Bailes 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
i d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . -
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Mayoristas V inos 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I n s t a l a c . F o n t a n e r í a , etc 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Recol. A l m . Cueros 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Minas de H u l l a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Minas de Antrac i ta 
I d e m 
I d e m 
Hospedajes 
Industrias L á c t e a s 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
LE-N/12 F á b r i c a s de Chocolates 
I d e m 



































































Santiago Casado Diez 
Gabr ie l CastroIGallego 
Isaac Diez Ar ias 
L u z d i v i n a F e r n á n d e z 
Pedro F e r n á n d e z e Hi jos 
J o s é Folgueral M i g u é l e z 
Restituto Frangan i l lo Ar ias 
Alfredo G a r c í a M a r t í n e z 
E l í s e o G a r c í a R o d r í g u e z 
Felipe G a r c í a P é r e z 
F e r m í n G o n z á l e z Alva rez 
Camino Guerrero A l b u r u z a 
A q u i l i n o Guerra L ó p e z 
El ic io L lamas Candanedo 
Ildefonso M a r c ó n Mata 
Manue l M a r t í n 
A m a b l e M a r t í n e z Sanz 
Epigmenio M a r t í n e z S á n c h e z 
M a r t í n M a r t í n e z M a r t í n e z 
V a l e n t í n M a r t í n e z C a n ó n i g a 
J o s é M a r t í n e z Castro 
Olegario M é n d e z Alvarez 
Tor ib io M o r á n A n d r é s 
Indalecio M o r á n del Coto 
Laude l ino Pelli tero Ruano 
Graciano P é r e z Al faya te 
Manue l P é r e z Mayo 
M a g e n c í o Pomar R o d r í g u e z 
Jul io Riesco Feito 
Gabr ie l R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Cami lo R o d r í g u e z P é r e z 
A m a d o Santos A m a b l e 
Vic to r io Franco V e g a 
Sera f ín Gal lardo Alvarez 
Manue l Lorenzo Ponce 
V a l e n t í n Nie to Mi randa 
A n t o n i o Ortega Blanco 
Marcel ino Oval le Asenjo 
Casimiro V á z q u e z M o r á n 
A r m a n d o Alvarez G ó m e z 
Pedro F e r n á n d e z Plaza 
J u l i á n M a r t í n e z 
Francisco R o d r í g u e z M u í a 
Porfirio Bedol la Nocilas 
Eugenio D i e z G o n z á l e z 
D o m i n g o Donis 
A q u i l i n o F e r n á n d e z R a m ó n 
Pedro M a r t í n e z 
Benigno Morciras D o m í n g u e z 
Esteban Corral S á n c h e z 
Herederos Dion i s io G o n z á l e z 
Pedro Callejo G a r c í a 
Pedro G a r c í a G o n z á l e z 
Ba lb ino Prieto G o n z á l e z 
J o s é M.a Alvarez F e r n á n d e z 
Manue l Rosado ( M . Remedios) 
Dan ie l Abascal G o n z á l e z 
A n t o n i o Alonso G a r c í a 
Mar iano B a r r a g á n Perrero 
Lucas Cepeda Lucas 
Alber ico G a r c í a Iglesias „ 
Mar iano Santos Alvarez 
V d a . M á x i m o R o d r í g u e z Magaz 
J u l i á n M a r t í n R o d r í g u e z 
DOMICILIO 
Cuota ingresar 
plazo 15 días 
V i l l a z a l a 
Cabri l lanes 
Ponferrada-Gral. M o l a 
Rioseco de T a p i a 
Torre d e l Bierzo 
Ponferrada 
V i l l aque j i da 
A r d ó n 
Magaz de Cepeda 
Carrizo de la Ribera 
Ponferrada 
V i l l a c é 
C a b a ñ a s Raras 
Carrizo de la Ribera 
Mata l lana de Tor io 
Vi l laorna te 
Santa Colomba C u r u e ñ o 
Izagre 
Riego de l a Vega 
Fabero 
Izagre 
Rioseco de Tap ia 
Calzada del Coto 
Pozuelo de l P á r a m o 
V a l d e v i m b r e 
Gal legui l los de Campos 
V i l l a b l i n o 
Grajal de Campos 
San Justo de la Vega 
L e ó n 
Fresno de la Vega 
Santa M a r í a de la Isla 
V i l l a z a l a 
Bembibre 
Grajal de Campos 
Sant iagomil las 
Torre del Bierzo 
Ponferrada 
Idem 
L e ó n - C . C i r c u n v a l a c i ó n 
Ponferrada 
San A n d r é s Rabanedo 
L e ó n - A v d a . San A n d r é s 
Santovenia Va ldonc ina 
L e ó n - R ú a , 4-L0 
San E m i l i a n o 
Ponferrada 
L u c i l l o 
Sahelices del Río 
Cistierna-P. Isla, 2 
Mata l l ana de Tor io 
L e ó n - S a m p i r o , 18 
L a Ercina 
Folgoso de la Ribera 
Bembibre 
P á r a m o del S i l 
Posada de V a l d e ó n 
Santa Elena Jamuz 
Laguna Dalga 
Valenc ia de D o n Juan 
Quin tana de Rueda 
Bariones 
Quin tana del Casti l lo 



























































































































I I . 000 
18.000 
12.000 
12.000 
11.000 
1.804 
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